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	Методичні вказівки до самостійної роботи студентів розроблені відповідно до програми і робочої програми дисципліни і призначені для студентів напряму підготовки 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.
Вивчення дисципліни „Вступ до фаху” передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів. 
Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни можна виконувати в бібліотеці, навчальних кабінетах і лабораторіях, у домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни „Вступ до фаху” на самостійну роботу студентів відведено 18 годин. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента умілого розподілу свого часу між аудиторною і позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної роботи є обов'язковим для кожного студента.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів містять: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни; вимоги до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи); систему поточного і підсумкового контролю знань студентів; список рекомендованої літератури.




1.  Тематичний  план  НАВЧАЛЬНОЇ  дисципліни

При вивченні дисципліни „Вступ до фаху” студент має ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, з її структурою, формами і методами навчання, видами і методами контролю знань.
Тематичний план дисципліни „Вступ до фаху” складається з трьох змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни.
Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна і самостійна робота студента. Тематичний план дисципліни наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Тематичний план дисципліни „Вступ до фаху”
Тема	Кількість годин
	Лекції	Практичні заняття	Індивідуальнаробота (КР)	Самостійнаробота
Модуль 1. Вступ до фаху
Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Готельний і ресторанний бізнес
1	2	3	4	5
Тема 1. Організація навчання у вищій школі в контексті Болонського процесу.	2	2	1	1
Тема 2. Готельний бізнес: розвиток, класифікація, інтеграція. Організація та управлінська структура готелю.	2	2	1	1
Тема 3. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація.	2	2	1	1




Змістовий модуль (ЗМ) 1.2. Туристська діяльність
Тема 4. Туристська діяльність: поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму.	2	2	1	1
Тема 5. Нормативно-правові засади туристської діяльності.	2	2	1	1
Разом годин за ЗМ 1.2	4	4	2	2
Змістовий модуль (ЗМ) 1.3. Основи менеджменту і маркетингу в туристській індустрії
Тема 6. Вступ до менеджменту туризму.	2	2	1	1
Тема 7. Загальні поняття, сутність, роль менеджменту в туристській індустрії.	2	2	1	1
Тема 8. Основи маркетингу в індустрії туризму.	2	2	1	1
Тема 9. Кар’єрний ріст у туризмі.	2	2	1	1









2.	ЗАГАЛЬНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО  ОРГАНІЗАЦІЇ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  З  ДИСЦИПЛІНИ

Методика самостійного вивчення дисципліни „Вступ до фаху” базується на:
	опрацюванні лекційного матеріалу;
	підготовці до практичних занять;
	здійсненні обов’язкових навчальних екскурсій;
	укладанні глосарія з загальних понять з туризму, менеджменту готельного, курортного й ресторанного бізнесу (загальні вимоги до оформлення глосарія наведені в Додатках А та Б);
	роботі над індивідуальним завданням у вигляді контрольної роботи;
	контрольній перевірці кожним студентом-слухачем якості особистих знань за питаннями, що відповідно до робочої програми віднесено на самостійне опрацювання і самоконтроль;
	підготовці до проміжного і підсумкового контролю знань.
Опрацювання лекційного матеріалу. В системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.
Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:
*	лекція, як головна початкова ланка, що визначає зміст і обсяг самостійної роботи студента;
*	методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;
*	самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.
Перший етап самостійної роботи починається з процесу слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезисний запис головних положень навчального матеріалу. Складання і вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних занять, екзамену, у визначенні напряму й обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.
Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції за допомогою підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення і найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виносять на самостійне опрацювання.

Підготовка до практичних занять. Підготовку до практичних занять розпочинають з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, що подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.
Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.
У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне й якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспря​мованих організаційних і контрольних заходів.
Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводять практичні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських і практичних занять і ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.
Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи і до організації практичних занять з дисципліни. В методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.
У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь питанні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком проведення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити раціональною і підвищити її ефективність.

Робочою програмою дисципліни передбачене здійснення обов’язкових навчальних екскурсій. Перелік обов’язкових навчальних екскурсій, тематика і тривалість їх здійснення наведені в табл. 2.
Таблиця 2 – Перелік обов’язкових навчальних екскурсій
Тематиканавчальної екскурсії	Тривалість(в годинах)
1	2
Харківська національна академія міського господарства	1
Навчально-тренінговий центр готельного господарства ХНАМГ „Готель „Освіта”	1






Оглядова екскурсія по м. Харкову	3
                            Загальна тривалість	7

Робота над індивідуальним завданням. Виконання інди​відуального завдання винесено на індивідуальне самос​тійне опрацювання студентами. В межах дисципліни „Вступ до фаху” в якості інди​відуального завдання виконують підсумкову контрольну роботу, мета якої – закріплення і поглиблення знань студентів, пошук і обробка літературних джерел, набуття навичок „мережного серфінгу”, ознайомлення з туристським потенціалом і готельною базою країн світу, формування сучасного мислення і професійності майбутніх спеціалістів.
Вимоги до оформлення контрольної роботи наведені в Розділі 3 даних методичних вказівок. 


2.1.	Питання для самостійного опрацювання







Таблиця 3 – Перелік питань для самостійного опрацювання
Назва теми	Питання для самостійного опрацювання(за ЗМ і темами)	Контрольні питання для самодіагностики	Рекомендованалітература
Модуль 1. Вступ до фаху
ЗМ 1.1. Готельний і ресторанний бізнес
1	2	3	4
Тема 1. Організація навчання у вищій школі в контексті Болонського процесу.	1. Індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.2. Основні положення Закону України „Про вищу освіту” N 2984-III. 3. Основні положення Наказу Міністерства освіти України „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” № 161.	Структура вищої освіти в Україні.Освітні рівні вищої освіти.Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти.Система стандартів вищої освіти.Галузеві стандарти вищої освіти.Рівні акредитації вищих навчальних закладів.Типи вищих навчальних закладів.Принципи управління вищим навчальним закладом.Структурні підрозділи вищого навчального закладу.Студентське самоврядування.Форми організації навчального процесу.Контроль знань студентів.Навчальний час студента.	основна [1, 3; 16]; додаткова [24-25; 50]
Продовження табл. 3
1	2	3	4
Тема 2. Готельний бізнес: розвиток, класифікація, інтеграція. Організація і управлінська структура готелю	1. Легендарні міжнародні готельні ланцюги.2. Організаційна структура готельного підприємства.3. Допоміжні і додаткові служби в структурі готельного комплексу.4. Автоматизовані системи управління в роботі провідних готельних підприємств.5. Напрямки роботи програмного забезпечення АСУ в індустрії туризму.6. Тенденції в розвитку готельного бізнесу.	Сутність поняття „франчайзинг”.Провідні готельні ланцюги світу.Системи класифікації засобів розміщення.Основні служби готелю.Переваги використання АСУ (автоматизованих систем управління) в готельному бізнесі Міжнародні системи резервування.	основна [1; 5-9; 17-21]; додаткова [22-23; 28-29; 31-32; 36; 37; 40-41; 49-51]
Тема 3. Ресторанний бізнес: розвиток, концепція, класифікація	1. Філософія ресторанного бізнесу.2. Загальні вимоги до складання меню.3. Види діяльності ресторанів: фронт-хаус і бек-хаус.4. Управління барами: організація і контроль.5. Ресторани м. Харкова.6. Кафе і кав’ярні м. Харкова.7. Нічні клуби м. Харкова.	Основні типи меню.Класифікація ресторанів.	Сутність поняття „коди харчування”.Види сніданків.Основні методи обслуговування в ресторанах.Призначення сугестивних рекомендацій при обслуговуванні. Види барів.	основна [17-21]; додаткова [22; 29; 31; 36-37; 42]
Продовження табл. 3
1	2	3	4
ЗМ 1.2. Туристська діяльність





Тема 5. Нормативно-правові засади туристської діяльності	1. Гаагська декларація з туризму.2.Манільська декларація з світового туризму.3. Манільська декларація по соціальному впливу туризму.4. Загальна декларація з прав людини.5. Статут ВТО.6. Кодекс туриста.7. Хартія туризму.8. Глобальний етичний кодекс туризму. 9.Закон України „Про туризм”.10. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки.11. Національні стандарти України в галузі туристської діяльності.	Основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність на міжнародному рівні.Державні органи, що регулюють діяльність туристських організацій в Україні.Основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність в Україні.Основна мета Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр.Основні завдання і напрямки Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр.	основна [2; 5-15; 17]; додаткова [22; 28; 32; 39-41]
ЗМ 1.3. Основи менеджменту і маркетингу в туристській індустрії 
Тема 6. Вступ до менеджменту туризму	1. Історія розвитку менеджменту як науки і специфічної сфери людської діяльності.2. Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних і вітчизняних вчених.3. Менеджери – ключові фігури ринкової економіки.	Сутність поняття „менеджмент”.Основні завдання менеджменту.Головна мета менеджменту.Сутність поняття „управління”?Сутність поняття „бізнес”.Рівні менеджерів.Сутність поняття „менеджер”.Сутність поняття „супервайзер”.	основна [17-20]; додаткова [22; 27; 29; 31; 37-38]
Продовження табл. 3
1	2	3	4
		9. Сутність поняття „топ-менеджер”.	
Тема 7. Загальні поняття, сутність, роль і принципи менеджменту в туристській індустрії	1. Сутність, природа і роль принципів менеджменту в досягненні мети туристської організації.2. Сутність функцій менеджменту туризму.3.Сутність управлінських рішень, підходи до прийняття управлінських рішень у туристській індустрії.4. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір оптимального варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок.	Сутність поняття „принципи управління”.Принципи менеджменту?Основні групи функцій управління в менеджменті туризму.	Взаємозалежність функцій менеджменту.Функція планування.Функція організації.Функція мотивації.Функція контролю.Основні стадії процесу прийняття рішень.Визначення поняття „управлінське рішення”.	основна [17-20]; додаткова [21; 27; 29; 31; 37-38]
Тема 8. Основи маркетингу в індустрії туризму	1. Система „4 Р” у маркетингу туризму.2. Чотири „точки контакту” в туріндустрії.3. Позиціонування на ринку послуг.4. Маркетинг-мікс у туріндустрії.	Визначення поняття „маркетинг”.Головна мета маркетингу в індустрії туризму?Сутність поняття „маркетинг-мікс”.Основні категорії маркетингу в туріндустрії.Основні категорії рекламної діяльності в індустрії туризму. 	основна [14-18]; додаткова [20-21; 23; 25-26; 33]
Продовження табл. 3
1	2	3	4
		Визначення поняття „реклама”.Основні види туристської реклами.	






3.   Індивідуальне  завдання

Метою виконання індивідуального завдання (далі – ІЗ) є систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань студентів з дисципліни. 
	Студенти виконують ІЗ самостійно протягом вивчення дисципліни „Вступ до фаху” з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.
ІЗ припускає зміст наступних елементів наукового дослідження:
-	практичну значимість;
-	комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання;
-	застосування творчого підходу й відбиття власного бачення вирішення поставленого завдання.
У межах дисципліни „Вступ до фаху” в якості ІЗ студент виконує підсумкову контрольну роботу (КР).
Метою контрольної роботи є закріплення і поглиблення знань студентів, пошук і обробка літературних джерел, набуття навичок „мережного серфінгу”, ознайомлення з туристським потенціалом і готельною базою країн світу, формування сучасного мислення і професійності майбутніх спеціалістів.
Складовими елементами контрольної роботи є: 
1) титульний аркуш;
2) вступ; 
3) основна частина; 
4) висновки; 
5) список використаних джерел; 
6) додатки.
Обсяг готової контрольної роботи повинен становити у друкованому варіанті 25-30 сторінок. Орієнтовна кількість сторінок у розділах: вступ –           1-2 с.; основна частина – 20-25 с.; висновки – 1-2 с. 
3.1.	Зміст контрольної роботи

Основна частина контрольної роботи складається з семи розділів           (табл. 4).
Таблиця 4 – Зміст основної частини контрольної роботи
Назва розділу	Питання,що підлягають висвітленню
1	2
РОЗДІЛ 1Загальні відомості про країну	географічне положення,мапа,клімат,країни-сусіди,політичний устрій,населення,столиця,мова,релігія, валюта,часовий пояс,святкові і неробочі дні,рослинний і тваринний світ,національна кухня.
РОЗДІЛ 2Історичний нарис	Стислі відомості про історичний розвиток країни.
РОЗДІЛ 3Характеристика рівня розвитку туризму в країні	сезон,основні курортні регіони,визначні пам'ятки мистецтва й культури,екскурсійна програма.
РОЗДІЛ 4Характеристика готельної бази	повна назва готелю,адреса,e-mail готелю,регіон розташування (курорт),фотографії готелю,характеристика готелю,рік побудови,територія,система харчування.
Продовження табл. 4
1	2
	тип розміщення,номерний фонд,інфраструктура,пляж (власний/муніципальний),послуги (безкоштовні / платні),анімація,вартість проживання,відгуки туристів про готель.
РОЗДІЛ 5Туристські та митні формальності	віза,митні правила на ввіз і вивіз.
РОЗДІЛ 6ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА	адреса посольства, e-mail,тривалість перельоту,різниця в часі,пакет документів, необхідних для здійснення подорожі,обмін валюти,напруга в електромережі,„чайові”,рекомендації, санітарні норми,медичне обслуговування,- національні особливості (національні звичаї та традиції).

Вимоги до оформлення контрольної роботи наведено в розділі 4 даних методичних вказівок.
Обсяг часу на виконання контрольної роботи в годинах становить                 8 годин.


	   3.2.	Варіанти контрольної роботи

Варіант контрольної роботи визначають за останнім номером залікової книжки студента. 
Таблиця 5 – Варіанти контрольної роботи




		Зальцбург (Salzburg )	на вибір	5
		Лінц (Linz)	на вибір	3
		Інсбрук (Innsbruck) (Perth)	на вибір	5
2	Індонезія  (Indonesia)	о. Балі (Bali)	Mikko Bali 	5
		Кута  (Kuta)	на вибір	3
		Легіан (Legian)	The Oberoi Bali	5+
		Нуса Дуа Біч (Nusa Dua Beach)	Sheraton Laguna Nusa Dua	5
3	Єгипет(Egypt)	Шарм-Єль-Шейх (Sharm El Sheikh)	The Ritz Carlton	5

		Хургада (Hurghada)	Hilton Hurghada Plaza	5
		Дахаб (Dahab)	Hilton Dahab	5
		Єль Гуна (El Gouna)	Movenpick	5
		Сафага (Safaga)	Menaville Safaga	4
4	Малайзія(Malaysia)	Куала-Лумпур (Kuala-Lumpur)	Istana	4
		о. Лангкаві (Langkawi)	Thanjung Rhu Resort	5
		о. Пенанг (Penang)	Shangri-La Golden Sends	4
		о. Борнео, Саравак (Borneo, Sarawak)	Holiday Inn Damai Beach Resort	4
		о. Борнео, Сабах (Borneo, Sabah)	Nexus Resort Karanbunai	4
      Продовження табл. 5
1	2	3	4	5




6	Об’єднані Арабські Емірати(United Arab Emirates)	Дубаї (Dubai)	Burj al Arab	5+
		Абу-Дабі (Abu-Dhabi)	Emirates Palace Abu-Dhabi	5





		о. Пхукет (Phuket)	Banyan Three	5
		Бангкок (Bangkok)	Plaza Athenee	5
		о. Пхі-Пхі 	на вибір	4
8	Туреччина(Turkey)	Кемер (Kemer)	Amara Dolche Vita 	HV-1
		Аксу (Aksu)	IC Hotels Green Palace	5
		Белєк (Belek)	Rixos Hotel Premium 	5+
		Сиде (Side) 	Club Golf Hotel	3
		Бодрум (Bodrum)	WOW Bodrum Resosrt	5
		Аланья (Alania)	Botanik Hotel	5
9	Франція(France)	Париж (Paris)	Ambassador Hotel	4
		Ніцца (Nice) Ницца 	Hotel Royal Riviera 	5
		Антиби (Antibes)	Le Meridian Beach	5
		Канн (Cannes)	Intercontinental Carlton	5
		Сантропе (St.-Tropes)	на вибір	4
0	Швейцарія 	Аскона (Askona)	Castelo del Sol	5
		Санкт-Моріц (St.-Moritz)	Bodrum Palace	5
		Давос (Davos)	Sun Star Park Hotel 	4











	Мова контрольної роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Пряме переписування в роботі матеріалів і літературних джерел є неприпустимим.
Залежно від особливостей і змісту роботу складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.
Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). При необхід​ності допускається використання аркушів формату АЗ (297 х 420 мм).
У друкованому варіанті текст розташовують через 1,5 міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір – 14-й кегль, шрифт – Times New Roman). Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту робо​ти і дорівнювати п'яти знакам.
Текст контрольної роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку – не менш за 20 мм, з правого – не менш за 10 мм, зверху – не менш за 20 мм, знизу – не менш за 20 мм.
Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” не ну​мерують, а їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.
Розділи й підрозділи, пункти й підпункти повинні мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділів не допускається.
Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше двох рядків.
Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту.
Всі сторінки роботи, включаючи додатки, повинні мати порядкову нумерацію в межах усієї роботи і позначають арабськими цифрами без крапки в кінці. Вступ і висновок не нумерують. Першою сторінкою вважають сторінку титульного аркуша, друга – змісту, далі – текст основної частини тощо. Номери сторінок (починаючи з другої) ставлять у правому верхньому кутку арабськими цифрами без знака „№”. Не допускається заключати номери сторінок у лапки та інші знаки.
Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення основної частини роботи й позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.
Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.
Якщо розділи підрозділяють на декілька основних частин, то їх нумерацію здійснюють також арабськими цифрами і складають з номерів розділу її підрозділу, які розділяють крапкою, наприклад 2.5 (п'ятий підрозділ другого розділу).
Ілюстрації (креслення, рисунки, фотографії, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадують вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі.
       Ілюстрацію позначають словом „Рис.____”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, „Рис. 5.1. Ресторан готелю „Санта-Mарія”, смт Східниця”.
Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумераці​єю в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілю​страції складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокре​млених крапкою, наприклад, „Рис. 5.1.” – перший рисунок п’ятого розділу.




Рис. 5.1. Ресторан готелю „Санта-Mарія”, смт Східниця

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Слово „Таблиця” і назву таблиці починають з великої літе​ри. Назву не підкреслюють. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.


















Титульна сторінка є першою сторінкою роботи і містить дані про виконавця й керівника, найменування теми роботи. Розміщення інформації на титульній сторінці наведе​но в Додатку В.
4.1.2. Зміст
Зміст розташовують безпосередньо після титульної сторінки, починаючи з нової сторінки.
До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозді​лів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) основної частини робо​ти; висновки; список використаних джерел; додатки.
4.1.3. Вступ
У вступі звичайно обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об'єкт і предмет дослідження.
Вступ звичайно становить 1-3 сторі​нки рукописного тексту, в ньому коротко викладають:
*	 актуальність – оцінку сучасного стану туризму в наданій за варіантом країні; 
	- об’єкт дослідження – курорт, наданий за варіантом; 
- предмет дослідження – стан туристського потенціалу й готельної бази країни, що розглядається в роботі;
*	 мета роботи – формулюють відносно обраного предмета дослідження, стосовно об'єкта дослідження.
4.1.4. Основна частина
Основну частину контрольної роботи складають з шести розділів і оформлюють відповідно до зазначеного змісту контрольної роботи. 
4.1.5. Висновки 
Висновки наводять в окремому розділі контрольної роботи, вони є стислим викладенням підсумків проведеної студентом роботи. 
Текст висновків може поділятись на пункти. 
Обсяг висновків не повинен перевищувати 3-5 сторінок.
4.1.6. Список використаних джерел
	Список використаних джерел, на які є посилання в основній частині, наводять після вис​новків, починаючи з нової сторінки. Такий список – одна з суттєвих частин контрольної роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора. Джерела розміщують таким чином: 
а) закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови Уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні  матеріали  міністерств (у хронологічній послідовності);
г) монографії, брошури, підручники (алфавітний порядок);
д) статті з журналів (алфавітний порядок);





4.2.	Вимоги до оформлення комплексної контрольної роботи

	Контрольна робота з дисципліни „Вступ до фаху” є складовою самостійної індивідуальної роботи студента. Разом з тим, тема контрольної роботи може бути єдиною на невелику групу студентів (3-5 чоловік), що буде сприяти більш глибокому вивченню туристського потенціалу країни світу, надану за варіантом, а також набуттю навичок ефективної роботи в команді. 
	У межах малої групи рекомендовано призначити організатора (менеджера) групи, керівника процесу обговорення роботи в рамках малої групи, а також підготовки групи до захисту (презентації) своєї роботи. 
	Під час захисту комплексної контрольної роботи рекомендовано використовувати електронну презентацію формату Mіcrosoft PowerPoіnt. У цьому випадку пропонується наступний перелік слайдів:
1.	Титульний лист контрольної роботи:
-	номер варіанту;
-	тема контрольної роботи (назва країни, курортного регіону і готелю           (з указівкою категорійності);
-	відомості про студентів (курс, група, номери залікової книжки,              П.І.Б. студентів).

Рис. 4.1 – Перший слайд презентації






























	Рис. 5.5 – П'ятий слайд презентації










Рис. 5.6 – Шостий слайд презентації


Рис. 5.7 – Сьомий слайд презентації

7. Вимоги для оформлення візи: 





Рис. 5.8 – Восьмий слайд презентації

	При захисті комплексної контрольної роботи важливим елементом є підготовленість (залученість) і внесок кожного члена малої групи в загальний результат.
	





4.	Система поточного Й підсумкового
контролю знань студентів

	Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.
Перевірку та оцінювання знань студентів можна проводити в наступних формах:
	оцінювання роботи студента під час практичних занять;
	написання і захист глосарія;
	оцінювання виконання і презентації індивідуального завдання (контрольної роботи);
	складання проміжного контролю знань за змістовими модулями (тестування);
	складання екзамену.
Структура засобів контролю з дисципліни „Вступ до фаху” наведена в табл. 6.
Таблиця 6 – Структура засобів контролю з навчальної дисципліни
Види і засоби контролю(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)	Розподіл балів, %
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів
ЗМ 1.1. Готельний і ресторанний бізнес.Тестування	20
ЗМ 1.2. Туристська діяльність.Тестування	20
ЗМ 1.3. Основи менеджменту і маркетингу в туристській індустрії.Тестування	20
Участь у навчальних екскурсіях	10
Підсумковий контроль з дисципліни
Написання і презентація контрольної роботи	20
Складання глосарія 	10
Складання екзамену	
Усього за модулем 1	100
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є:
1)	активність і результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять; 
2)	складання глосарія;
3)	виконання індивідуальної контрольної роботи;
4)	складання проміжного контролю зі змістових модулів.
Оцінювання проводять за 4-бальною шкалою за такими критеріями: 
1)	розуміння, ступінь засвоєння теорії і методології проблем, що розглядають;
2)	ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;
3)	ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, які розглядають;
4)	уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, вирішенні завдань, проведенні розрахунків при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання і завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
5)	логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації і робити висновки.
Оцінку „відмінно” ставлять за умови відповідності виконаного завдання студентом або його усної відповіді за усіма п'ятьма зазначеними критеріями.

Написання і захист глосарія має на меті ознайомлення студента із професійною туристською термінологією. Критеріями оцінювання виступають: 1) оформлення глосарія за змістовими модулями; 2) опрацювання нормативних документів, що регулюють туристську діяльність; 3) рівень засвоєння і оперування термінологічним апаратом.
Оцінювання виконання і презентації індивідуального завдання (контрольної роботи) оцінюють за такими критеріями:
1)	самостійність виконання;
2)	логічність і послідовність викладання матеріалу;
3)	повнота розкриття теми (проблемної ситуації, аналітичної частини);
4)	обґрунтованість висновків;




При оцінюванні практичних завдань увагу приділяють також їх якості і самостійності, своєчасності подання виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). 

Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом матеріалу лекційного змістового модуля і вміння застосовувати його для вирішення практичної ситуації і проводять у вигляді тестування. 
У відповідності до програми навчальної дисципліни „Вступ до фаху” тестування проводять на останньому практичному занятті з кожного змістового модулю. Загальна тривалість тестів з модулю 1 „Вступ до фаху” – 1,5 години (по 0,5 години на виконання одного тесту з одного змістового модуля). Поточне тестування з кожного змістового модуля складається з 20 тестів. Одна вірна відповідь на кожен з тестів дорівнює 1 балу. Бланк для проведення тестування з дисципліни „Вступ до фаху” наведено в Додатку Д. Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору різного рівня складності. Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовують наступні критерії оцінювання (табл. 7).

Таблиця 7 – Шкала перерахунку оцінок результатів поточного тестування зі змістових модулів
Оцінка за національною шкалою	Визначення назви за шкалою ECTS	ECTS оцінка	Кількість набраних балів
1	2	3	4
ВІДМІННО	Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками	А	19 – 20 
ДОБРЕ	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками	В	17 – 18
	Добре – взагалі правильна робота з певною кількістю грубих помилок	С	15 – 16 
ЗАДОВІЛЬНО	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків	D	13 – 14 
	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії	Е	9 – 12
НЕЗАДОВІЛЬНО	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест 	FX	6 – 8 
	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля	F	0 – 5 

Тести для проміжного контролю обирають із загального переліку тестів за відповідними змістовими модулями.

Підсумковий контроль – у формі екзамену. Загальна тривалість екзамену – 2 години. До складання екзамену допускають студентів, які мають задовільну кількість балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістових модулів, участі в навчальних екскурсіях, передбачених програмою дисципліни, написання і презентації контрольної роботи, складання глосарія.
У разі незгоди студента з отриманою сумою балів з зазначених видів контролю або, якщо вона складає менше 60 балів, її можна покращити за рахунок участі студента в процедурі модульного (поточного) контролю. 
Кількість балів, яку можна бути отримати за результатом модульного (поточного) контролю, дає студенту можливість для підвищення оцінки поточного контролю на один ступінь за державною шкалою:
з  „4” (71-90 балів) на „5” (91-100 балів);
з  „3” (52-70 балів) на „4” (71-90 балів);
з  „2” (35-51 бал) на „3” (52-70 балів).
Таким чином максимальна кількість балів модульного контролю коливається в межах від 10 до 20 балів залежно від конкретного випадку.

Екзамен здійснюється в письмовій формі за екзаменаційними білетами. Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань лекційного матеріалу й одного практичного завдання. 
Відповіді студентів оцінюються за 20-бальною системою відповідно до наступних критеріїв (табл. 8).







Оцінку „відмінно” (20 балів) ставлять, коли студент дає абсолютно правильні відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі програмного, додаткового матеріалу, законодавчих актів і нормативних документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.
Оцінка „дуже добре” (18-19 балів). Теоретичні запитання розкрито повністю на основі програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.
Оцінка „добре” (15-17 балів). Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі правильно, але мають місце окремі неточності. 
Оцінка „задовільно” (12-14 балів). Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладенні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускає помилки.
Оцінка „задовільно (достатньо)” (6-11 балів). Теоретичні питання розкрито не повністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається значної кількості помилок, зустрічається зі значними труднощами при аналізі й порівнянні економічних явищ і процесів.
Оцінка „незадовільно” (5-7 балів). Теоретичні питання не розкриті. Студент не може виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.
Оцінка „незадовільно” (менш 4 балів). Теоретичні питання не розкриті. Студент не може виконати практичні завдання.
У відповідності з набраними студентом балами оцінку знання матеріалу перераховують у систему оцінювання за шкалою ECTS згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів (табл. 9).
Таблиця 9 – Шкала перерахунку оцінок результатів навчання в різних системах оцінювання
Система оцінювання	Шкала оцінювання
1	2	3	4	5
Внутрішній вузівський рейтинг, %	100-91	90-71	70-51	50-0
Національна 4-бальна і в системі ECTS	5відмінноA	4добреB, C	3задовільноD, E	2незадовільноFX, F
Продовження табл. 9 
1	2	3	4	5
Внутрішній вузівський рейтинг у системі ECTS, %	100-91	90-81	80-71	70-61	60-51	50-26	25-0




* з можливістю повторного складання.
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Приклад заповнення першої сторінки глосарія

№ з/п	Термін	Значення
ЗМ 1.1. Готельний і ресторанний бізнес
1	Готель	підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, складається з номерів, надає готельні послуги, які не обмежуються щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат і санвузлів
2	Аналогічні засоби розміщення	підприємства будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат і санвузлів
3	Споживач	фізична особа, яка......
ЗМ 1.2. Туристська діяльність
…	Турист 	особа, яка здійснює подорож Україною або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою терміном від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності і з зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін
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